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АВТОРЫ НОМЕРА
Беляев Сергей Егорович - доктор педагогических наук, про­
фессор кафедры общих гуманитарных дисциплин Уральской госу­
дарственной консерватории им. М. П. Мусоргского, Екатеринбург.
Белякова Екатерина Вячеславовна - преподаватель Северо- 
западного университета, штат Луизиана, США, Накадиш.
Булыгина Лариса Николаевна - учитель русского языка и ли­
тературы высшей категории МОУ СОШ № 50 г. Нижний Тагил, со­
искатель степени кандидата педагогических наук Нижнетагильской 
государственной социально-педагогической академии, доцент кафед­
ры педагогики Нижнетагильского филиала Института развития реги­
онального образования, Нижний Тагил.
Буртылева Светлана Геннадьевна - педагог-психолог МОУ 
СОШ 154, аспирант Уральского государственного педагогического 
университета, Екатеринбург.
Вазина Кима Яковлевна - доктор педагогических наук, про­
фессор, заведующая кафедрой профессиональных, педагогических 
технологий Волжского государственного инженерно-педагогическо­
го университета, руководитель Международной научно-исследова­
тельской лаборатории «Инновационное образование», руководитель 
научной школы «Саморазвитие человека», Нижний Новгород.
Валиуллина Чулпан Фаиловна - старший преподаватель ка­
федры социально-политических дисциплин Набережночелнинско­
го филиала Института экономики, управления и права, Набережные 
Челны.
Воробьева Анна Леонидовна - преподаватель кафедры Оте­
чественной истории Уральского государственного педагогического 
университета, Екатеринбург.
Вязовова Елена Владимировна - аспирант, преподаватель 
кафедры математики и методики преподавания математики Нижне­
тагильской государственной социально-педагогической академии, 
Нижний Тагил.
Кучеренко Лилия Владимировна - доктор технических наук, 
профессор, заведующая кафедрой физики ФГОУ ВПО «Дальрыбв- 
туз», Владивосток.
Лапаник Ольга Федоровна - старший преподаватель кафедры 
физики ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток.
Медведева Галина Александровна - преподаватель иностран­
ного языка кафедры социально-гуманитарных дисциплин филиала 
Южно-Уральского государственного университета, Миасс.
Москвина Инна Викторовна - старший преподаватель кафед­
ры теории и методики дошкольного образования Шадринского госу­
дарственного педагогического института, Шадринск.
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Нарбутовских Ирина Алексеевна - старший преподаватель 
кафедры архитектуры Уральского государственного политехническо­
го университета - УПИ, Екатеринбург.
Ражева Светлана Юрьевна - преподаватель факультета заоч­
ного обучения Уральской государственной архитектурно-художествен­
ной академии, старший преподаватель факультета рекламы и связей с 
общественностью Уральского государственного университета, Екате­
ринбург.
Ренып Марина Александровна - кандидат философских наук, 
доцент кафедры психологии профессионального развития Российско­
го государственного профессионально-педагогического университета, 
Екатеринбург.
Рощина Галина Овсеповна - преподаватель английского язы­
ка и методист высшей категории Ярославского педагогического кол­
леджа, аспирантка кафедры педагогических технологий Ярославского 
государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского, 
Ярославль.
Смирнова Людмила Владимировна - преподаватель Нижне­
тагильского государственного профессионального колледжа им. Н. А. 
Демидова, Нижний Тагил.
Столярова Ирина Анатольевна - преподаватель специальных 
дисциплин (информатика) Волгоградского государственного экономи­
ко-технического колледжа, аспирант Волгоградскго государственного 
педагогического университета, Волгоград.
Уварина Наталья Викторовна - кандидат педагогических наук, 
докторант кафедры педагогики Челябинского государственного педа­
гогического университета, Челябинск.
Ураськина Надежда Ивановна - директор Государственного 
учреждения «Научно-исследовательский институт национального об­
разования Удмуртской Республики», Ижевск.
Чучула Наталья Михайловна - ассистент кафедры гуманитар­
ных и социально-экономических дисциплин Политехнического инс­
титута (Филиал УГТУ-УПИ) г. Каменска-Уральского, Каменск-Ураль­
ский.
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